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la producción y los ingresos de todos los sectores sociales, sobretodo de las comunidades 
indígenas. respuestas que han ido desde la reorganización del riego, mejoras tecnológicas, 
reducciones de impuestos, incluso el incremento de las devociones católicas. además, en 
el ámbito indígena, resurgía públicamente el ancestral culto a las huacas supuestamente 
eliminado en el siglo XVii.
esta tercera mesa, a pesar de presentar dos casos distintos, por la época y el método de 
investigación (el arqueológico y la climatología histórica) nos manifestó que a pesar de las 
crisis y colapsos causados o influenciados por los cambios ambientales y la variabilidad 
climáticas, las sociedades peruanas a lo largo de su historia han tenido la sabiduría de 
hacerles frente, generando respuestas de todo tipo.
puedo decir que las seis ponencias presentadas en este importante seminario internacional 
nos han mostrado, con claridad, avances sólidos en el conocimiento de las manifestaciones 
de los cambios ambientales y climáticos, y su consecuente influencia en la sociedades 
peruanas a lo largo de la historia del perú, desde épocas arcaicas hasta nuestros días.
      carlos carcelÉn reluZ
iV conGreso de la asociación latinoamÉrica de antropoloGía forense: 
«la antropoloGía forense y la búsqueda de los desaparecidos en el 
conteXto latinoamericano»
lima, 31 de marzo-4 de abril de 2008
1. Resumen del CongReso
el iV congreso de la alaf se realizó entre el 31 de marzo y el 04 de abril de 2008, en 
la casona de la universidad nacional mayor de san marcos. las ponencias presentadas 
tocaron temas relacionados a: antropología forense y ddHH, investigación preliminar 
y documentación antropológica forense, métodos y técnicas de campo, identificación 
y determinación de forma de muerte, e importancia del apoyo psico-social y el trabajo 
multidisciplinario en la investigación forense.
se presentaron casos de investigación tanto de desapariciones forzadas como de desastres 
naturales, así como nuevas herramientas de apoyo en el proceso de búsqueda de los 
desaparecidos, como la base de datos desarrollada por el equipo peruano de antropología 
forense – epaf, la base de datos desarrollada por el comité internacional de la cruz 
roja – cicr, y nuevas técnicas de búsqueda en campo (equipos caninos, simulación por 
computadora).
el día 31, equitas (equipo forense colombiano) condujo una mesa temática sobre la 
situación de la antropología forense en colombia. el día 3 tuvo lugar la mesa temática 
«desaparición forzada: los retos de la judicialización», conducida por el dr. alejandro 
silva, especialista en temas de ddHH, Justicia transicional y profesor de la academia de 
la magistratura, la cual contó con la presencia del dr. Víctor cubas, fiscal superior penal y 
coordinador nacional de la fiscalía de ddHH, el dr. pablo talavera, presidente de la sala 
penal nacional, el dr. José ugaz, ex procurador de la nación y profesor de la pontificia 
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universidad católica, y roberto bobino, jurista argentino de la universidad de buenos 
aires. el último día se dedicó a un taller sobre traumatismos óseos de interés forense, 
dictado por José pablo baraybar.
2. nuevas evidenCias sobRe la autentiCidad de los        
Restos de FRanCisCo PizaRRo
 
la ponencia «francisco pizarro: nuevas evidencias históricas y osteobiológicas sobre la 
autenticidad de sus restos» fue presentada por raúl Greenwich, miembro del epaf e 
investigador en el proyecto académico de investigación bioarqueológico e Historiográfico 
francisco pizarro – paibHfp. el paibHfp viene realizando una serie de investigaciones 
(perfil biológico, mecanismo lesionario, bioindicadores de actividad y  paleopatologías), 
contemplando estudios de carácter biológico, físico-químico, radiológico y otros, sobre 
la presunta osamenta de francisco pizarro, con el objeto de ampliar la información que 
permita elaborar un informe más fidedigno sobre la autenticidad de los restos.
los estudios realizados hasta la fecha permiten establecer lo siguiente:
•	El	esqueleto	presenta	el	90%	de	las	piezas	óseas,	las	cuales	muestran	correspondencia	
articular. la articulación de los cóndilos del hueso occipital con las carillas articulares del 
atlas, al igual que la articulación témporo-mandibular, son consistentes. la presencia de 
regiones reabsorbidas de los alvéolos por pérdida antemorten de piezas dentarias en la 
mandíbula genera la reducción del tamaño del cuerpo mandibular, la ligera oblicuidad 
de la rama ascendente, ligera apertura del ángulo gonial y la ligera inclinación del cuello 
del cóndilo hacia atrás, lo que en apariencia genera la expansión del cuerpo mandibular, 
sobresaliendo más allá del plano de la cara. sin embargo, ésta es una condición normal 
de la mandíbula de un individuo de avanzada edad que ha perdido la mayoría de las 
piezas dentales en vida, descartándose la posibilidad de que se trate de la mandíbula de 
otro individuo. 
•	 El	 esqueleto	 corresponde	 a	 un	 individuo	 adulto	 de	 sexo	masculino,	 de	 consistencia	
robusta, de aproximadamente 58 años de edad, diestro, de aproximadamente 1.74 m 
de estatura.  
•		El	cráneo	es	pequeño	y	grácil	en	proporción	al	resto	de	la	osamenta.	Sin	embargo,	presenta	
rasgos masculinos marcados, a excepción de la cresta nucal (grado 3). la gracilidad 
y dimensión del cráneo pueden deberse al proceso de gracilización morfológica que 
se presenta en cráneos de personas de avanzada edad, llegando incluso a atenuar las 
diferencias que permiten observar el dimorfismo sexual.
•	En	lo	referente	al	mecanismo	lesionario,	el	esqueleto	presenta	varias	lesiones	cortantes-
penetrantes y cortantes-contundentes, a nivel del cráneo (fig. 1), vértebras cervicales 
(figs. 2 y 3), dorsales y primera lumbar, así como también en la porción distal del húmero 
derecho (fig. 4). dichas lesiones parecen haber sido causadas por varios artefactos de 
corte laminar de filo simple o doble, con variada intensidad de fuerza y desde diferentes 
posiciones. la mayoría de las lesiones se ubican del lado derecho. la relación estructural 
de las lesiones, así como las direcciones establecidas en las piezas óseas comprometidas, 
refuerzan la teoría de que el esqueleto pertenece a un solo individuo. los referentes 
históricos de dichas lesiones en el cuerpo de francisco pizarro se encuentran debidamente 
documentados en manuscritos de la época.
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Figura 1 – lesión corto-penetrante en la región 
orbital izquierda, dañando seriamente el 
globo ocular
 foto: raúl Greenwich
Figura 2 – lesión corto-contundente 
con pérdida de masa ósea en las 
apófisis articulares derechas de 
C2 y C3
 foto: lucía Watson
Figura 3 – vértebras cervicales 
C1, C2, C3, C4 y C5 indicando 
lesiones corto-penetrantes y 
corto-contundentes. vista inferior
 foto: alain Wittmann
Figura 4 – lesión corto-contundente con 
pérdida de masa ósea en la porción 
distal lateral derecha del húmero 
derecho
 foto: lucía Watson
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3. nueva Junta diReCtiva de la alaF
el día 3 por la tarde se llevó a cabo la asamblea General de socios de la alaf, eligiéndose 
una nueva Junta directiva, cuya conformación es la siguiente:
presidente José pablo baraybar (perú) 
Vicepresidente Helka quevedo (colombia)  
secretaria alicia lusiardo (uruguay) 
tesorera sofía egaña (argentina) 
1er. Vocal claudia rivera (Guatemala) 
2do. Vocal carmen rosa cardoza (perú) 
3ra.Vocal raquel doradea (Guatemala) 
fiscal Juan carlos tello (perú)  
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simposio internacional: la etnoHistoria. fronteras 
transdisciplinarias en la producción del conocimiento
sucre, 23-25 de abril de 2008
calificado de «simposio internacional e interdisciplinario», lo fue en efecto desde su 
organización, en la cual colaboraron historiadores, antropólogos, arqueólogos y archivistas de 
diferentes países e instituciones: archivo y biblioteca nacionales de bolivia (abnb), instituto 
francés de estudios andinos (ifea), antropólogos del sur andino (asur, bolivia), centro de 
investigaciones y estudios superiores de antropología social (ciesas, méxico) y university 
of new mexico, latin american and iberian institute (unm/laii, estados unidos).
